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3 0 A t h a b a s c a & D i s t r i c t A „ • • 
l ^ t n ^ ™ l t u r a l A s s o c i a t i o n 
Northern Distributing 
Co. Limited 
Dealers in 
Groceries, Clothing, Boots and Shoes, 
General Dry Goods, Crockery, 
Vegetables, Coffee, Tea, Butter and 
Cheese, and 
A L L K I N D S O F R A W F U R S 
'Phone 33 
L I T C H F I E L D A V E . , W E S T 
Cordingley's Store 
S T E P H E N S O N S T R E E T 
N o w S h o w i n g Complete L i n e of Lad ies ' 
and Gents ' Furn ish ings , Chi ldren ' s ware, 
Crockery , Cut le ry and Bedding . 
A l s o a Good Assor tment of Novelt ies , 
inc lud ing Beads, Purses, and O r i e n t a l goods. 
Don ' t F a i l to P a y a V i s i t to this store d u r i n g A u g u s t . 
R E D U C T I O N S I N A L L B R A N C H E S 
C L A S S F S H E E P 
D i r e c t o r i n C h a r g e , H . F . T h o r n 
S H R O P S H I R E BOWH 
1. R a m , pedigreed 6.00 4.00 
2. P a i r B r e e d i n g E w e s 6.00 4.00 
3. P a i r E w e L a m b s 6.00 4.00 
H A M P S H I R E DOWNS 
4. R a m , pedigreed 6.00 4.00 
5. P a i r B r e e d i n g E w e s 6.00 4.00 
6. P a i r E w e L a m b s 6.00 4.00 
O X F O R D DOWN 
7. R a m , pedigreed 6.00 4.00 
8. P a i r B r e e d i n g E w e s 6.00 4.00 
9. P a i r E w e L a m b s 6.00 4.00 
L O N G WOOL G R A D E 
10. W e t h e r , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
11. E w e , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
12. L a m b 6.00 4.00 
13. P e n two F a t Sheep 6.00 4.00 
M E D I U M WOOL, G R A D E 
14. W e t h e r , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
15. E w e , s h e a r l i n g or over 6.00 4.00 
•16. L a m b 6.00 4.00 
17. P e n two F a t Sheep 6.00 4.00 
